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Annex1.  
Sondejos de reconeixement geotècnic  


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 2.  
Croquis geomètrics, situació cates (FCC) 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 3.  
Referència autor projecte viaducte 
de la via de l’aeroport 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 4.  
Càlcul capacitat última massís de terres en la hipòtesi 
col.laborant d’estabilitat amb l’estrep del pont. 
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